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SERVICIO DE PERSONAL
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.519/66 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Raimundo Rodríguez Gómez cese en su
actual destino y embarque en la fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Queda sin efecto la Orden Ministerial núme
ro 3.226/66 (D. O. núm. 168) en lo que se refiere
al embarco de dicho Oficial en el dragaminas Turia.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
NIETO
Cuerpo de Suboficialrs y asimiladcA.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.520/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Condestable D. Anto
nio García Linares cese en su actual destino y pase
destinado, con carácter forzoso, a los Servicios Eco
nómicos del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, fi- de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.521/66 (D). Por
haber causado baja por Orden Ministerial núme
ro 3.331/66 (D. O. núm. 171) en el curso de Trans
formación los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, se dispone cesen en la Escuela Naval Mi
litar y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en. los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indican :
Sargento primero Condestable D. Antonio Victo
ria Sánchez.—Destructor Almirante Ferrándiz.
Sargento primero Torpedista D. Juan Salcedo Fi
dalgo.—Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Sargento primero Electrónico D. Leonardo Mar
cos García.—Fragata Júpiter.
Subteniente Mecánico D. Tesifonte Verde Sardi
na.—Crucero Gaficia.
Sargento primero Mecánico D. José Martínez
Cendán.—Remolcador R. R.-54.
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Sargento primero Mecánico D. José Esteban Mar
tínez.—Fragata rápida Meteoro.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.522/66 (D). — por
cumplir el día 3 de febrero de 1967 la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Contramaestre
Mayor de segunda D. Angel Fojo López pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que_dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.523/66 (D). — Por
cumplir el día 3 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera D. Julián Doval Pirieiro pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
El
Maestranza .de la Armada.
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.524/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 5.019/65 (D. O. núme
ro 283), se nombra Operario de segunda (Mecánico
Ajustador) a Cesáreo Pardirias Grandal, con la an
tigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha en que tome
posesión de Su destino en el Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30 de julio de 1966.
Excmos. Sres....
Sres....
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.525/66 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por cl Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer, en 26 de julio del corriente
ario, que el Operario de primera (Mecánico-Conduc
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tor) José Benito Rodríguez Rojo, al cesar en la si
tuación de "separación temporal del servicio" en que
se encontraba, pase destinado a la Inspección de la
Zona del las Rías Bajas.
Madrid, 3 de agosto de 1966. '
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de- Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.526/66 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial 2.330/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 125), por la que se convocaba
examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Mecánico-Conductor) de la Maes
tranza de la Armada en el Parque de Automovilis
mo número 4, del Departamento Marítimo de Car
tagena, y de conformidad con lo informado por rl
Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma
Presidente.—Capitán de Navío D. Antonio To
rres Menéndez.
Vocal.—Comandante de Intendencia de la Arma
da D. Juan J. González Gómez.
Vocal-Secretario.—Maestro primero de la Maes
tranza de la Armada (Mecánico-Conductor) D. José
Tortosa Castillo.
6. A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en el día del
examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 1 de agostó de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO ,CONVOCADO POR LA OR-:
DEN MINISTERIAL NUMERÓ 2.330, DE 27 DE MAYO DE 19615 (D. O. NUM. 125), ' PARA CUBRIR
VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA AR MADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza
para la que se le admite
r.,
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ...
Operario de segunda ... • • •
José Rubio Buendía ...
José Martínez Martínez ...
Antonio Sanmartín Crevillente
Ramón Pardo Campillo ... ••. •••
José Céspedes Noguera ...
Agustín Cánovas Juan ... ••• •••
León García Sánchez ...
• • • • la • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
Parque Aut. núm. 4 ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
1.a (Mecán.-Cond.).
1.a (Mecán.-Cond.).
1.a (Mecán.-Cond.).
1.a (Mecán.-Cond.).
1.a (Mecán.-Cond.).
1.a (Mecán.-Cond.).
1•a (Mecán.-Cond.).
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.527/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en los Almacenes de Re
cepción y Distribución de Material Americano en el
Departamento Marítimo de ,Cartagena, con arreglo a
las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el examen
concurso, los solicitantes deberán ser de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte y no los treinta
y seis años en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo •acreditarse la
aptitud física y psíquica adecuada, y, a tal efecto, se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Médi
co del Departamento, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ier dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento de.Cartagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL 'MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas
todas las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
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rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditativos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada en
el Departamento las remitirá al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes será designado por el Capitán General del
Departamento.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer y es
cribir y las cuatro reglas aritméticas, prueba mecano
gráfica y cultura general adecuada.
8•a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS.
9.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado serán las propias de la catego
ría de que se trata.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los 'Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes concordantes, y como legislación complementaria,
la Reglamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Mi
nisterial de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del
Estado de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base .mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sala
rios aprobada por Orden Ministerial número 2.972,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
by Plus de setecientas veinte pesetas (720,00)
mensuales, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 4.800/65, de 24 de noviembre (D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes "al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
una.
ey Veinte días de, vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
.En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal será de ocho horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de las Autoridad jurisdiccional los me
Página 2.108.
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dios auxiliares de personal y material, utilización deGabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes para la mejor selección del personal que sepresente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes alTribunal de exámenes, deberá tenerse en cuenta lodispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas per la legislación vigente.
Madrid, 2 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
Personal civil contratado: Rescisión de contrajo,
Orden Ministerial núm. 3.528/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quederescindido el contrato del Oficial segundo Adminis
trativo doña Dolores Enríquez Forero, contratada
para prestar sus servicios en la Inspección de Infan
tería de Marina de este Ministerio, por contraer ma
trimonio, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de
la Reglamentación de Trabajo del personal- civil no
funcionario dependiente de los Establecimiento Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y por haber optado la interesada por
la segunda situación que establece -el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 12 de julio de 1962
(D. O. núm. 160).
Madrid, 3 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ri
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 3.529/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero .de 1954 ,(D. O. núm. 88), y Ordenes Ministe
riales de 1 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de
junio del mismo ario (D. O. núm. .131), 25 de febre
ro de 1957 i(D. O. núm. 48) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona 'derecho al percibo del pre
mio de Especialidad en la cuantía mensual que se
expresa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha en
que han cumplido los arios de servicio efectivos o de
antigüedatd en el empleo, fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Porfirio
del
incón Sáenz. — Cuantía mensual : 360 pesetas.--
echa en que debe empezar el abono: 1 de enero
e196. •
Sargento de Infantería de Marina D. Juan. Roca
arber.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento de Infantería de Marina D. Bartolomé
lengua' Riancho. — 360 pesetas mensuales.
— 1 (de
nero de 1966.
Sargento de Infantería de Marina D. José Jimé
ez Fuentes.-- 360 pesetas mensuales. — 1 de enero
e1966.
Sargento de Infantería de Marina D. Pedro Zorri
a Ortega. — 360 pesetas mensuales.•— 1 de enero
e196.
LIX
E
E
3
e
Devolución del depósito en Hacienda.
Orden Ministerial núm. 3.530/66 (D).—Como
esultado de expediente tramitado al efecto, de con
ormidad con lo informado por la Intervención Cen
ral y lo propuesto por el Servicio Económico-Legal,
y para cumplimiento de lo dispuesto en
el artícu
lo 268 del Reglamento de Reclutamiento y Reempla
zo de la Armada, aprobado por Decreto de 29 de
agosto de 1935, se reconoce al Soldado de Infantería
de Marina Herculano Cao Castro el derecho a la de
volución de la cantidad de cuatrocientas veinte pese
tas (420,00) que tiene entregadas en la Caja de De
pósitos, Sucursal de La Coruña; con-motivo de haber
tenido proyectado un viaje al extranjero, del que tuvo
que desistir para incorporarse al servicio militar obli
gatorio.
Esta cantidad deberá ser retirada por la persona
que efectúe el pago o por su apoderamiento en forma
legal.
Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.531/66. (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he resuel
to conceder al personal de la Armada que figura en
la relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se in
dican nominalmente en la .misma.
'Madrid, 4 de agosto de 1966.
Excmos. Sres....
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Enpleos er clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
NIETO
Concepto
, por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1Mayor 1.a Trif.a M.a D.Mayor 1.a Inf.a M. D.Mayor 1.a Inf.a M. D.
Sarg. 1.9 Inff.a M.a
Subte. Inf.a Marina.
Subte. Inf•a Marina.
Subte. InLa Marina.
Subte, Inf.a Marina.
Subte. Inf.a Marina.
Subte. Jefa Marina.
Subte. Inf.a Marina.
Subte. Inf•a Marina.
Subte. Inf.a Marina.
S.ubte. Inf.a Marina.
Subte. Inf.a Marina.
Subte. Inf,a Marina.
Subte, Inf.a Marina.
Mayor 1.a Inf.a Ma
rina (E. C.) ••• •••
Sarg. Inf.a Marina.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Morales Martín ...
Manuel González Ramírez
Francisco Gil Fornell ... ...-
Emilio Saldaña Domínguez
Juan Díaz Núñez ...
Juan A. Méndez Graña .
Juan Naharro Domínguez .
Galo Martínez Fernández ...
Felisardó Carreiro Alejos .
Pejerto Rodríguez Fernánde
Manuel Vila Fernández ...
Edesio Ugarte Zulueta .
Agustín Bernaibéu Mosquer
José Allegue Porto ... .
Rafael Lobo Robledo ...
Cristóbal Leiva Roa ...
Manuel Núñez Area
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
Norberto Romero Guerrero
Carlos Seijas Fernández (1)
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • ,•• • • ••
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL.
1964 y disposiciones
(1) Se rectifica
OFICIAL dial. 157).
Los anteriores trienios se reclamarán
complementarias.
en este sentido, en lo que respecta al
10.000 10 trienios
10.000 10, trienios
10.900 10 trienios
2.000 2 trienios
6.0003 6 trienios
15.00G 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 ,6 trienios
'6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
_ 6.000 6 trienios
6.000 6 trienios
10.000 10 trienios
1.000 1 trienio
• • • • • • • •
• 1 septiembre 19'66
•••
••• ••• 1 octubre 1966
••• ••• ••• 1 octubre 1966
••• ••• •••
1 octubre 1966
•••
••• ••• 1 noviembre 1%6
••• •••
••• 1 noviembre 1966
••• •••
••• 1 noviembre 1966
••• ••• ••• 1 noviembre 1966
••• •••
••• 1 noviembre 1966
•••
•••
••• 1 noviembre 1966
••• ••• ••• 1 noviembre 1966
••• ••• ••.
1 noviembre 1966
••• •••
••• 1 noviembre 1966
••• ••• ••• 1 noviembre 1966
•:• ••• ••• 1 noviembre 1966
•••
••• ••• 1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
• •
• •,.• • • • •
••• ••• •••
1 octubre 1966
•••
••• •••
1 junio 1965
c on los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de
interesado, la Orden Ministerial número 3.019/66 (DIARIO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que
se anuncia concurso para la provisión de
una plaza de Teniente de Intendencia, va
cante en la Policía Territorial de la Provin
cia de Sahara.
•
Vacante en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara una plaza de Teniente de Intendencia, seanuncia su provisión a concurso entre Tenientes de
Inten*ncia, Escala Activa, de los tres Ejércitos.La expresada plaza está dotada en el presupue.asto
de la provincia con los emolumentos globales de184.950 pesetas anuales, las gratificaciones persom
les que tengan reconocidas, incrementados los trie
nios con el 150 por 100 de residencia, masita doble,
Ja indemnización familiar que le corresponda, dos pa
gas extraordinarias al ario del sueldo base y 6.000 pe
setas anuales por quebranto de moneda.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado, deberán dirigirse al excelen
tísimo señor Director General-de Plazas y Provincias
Africanas —Presidencia del Gobierno— por conduc
to del Departamento al que pertenezca el interesado,
que cursarán tan sólo las de aquellos que conside
ren destinables.
El plazo de presentación de las instancias será e!
de treinta días naturales contados a partir del si
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, e irán acompañada de
los siguientes documentos :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del primer Jefe de Cuer
po o unidad a que pertenezca el interesado.
1)) Certificado acreditativo de no padecer lesio
nes de tipo tuberculoso de carácter evolutivo, sean o
no bacilíferas, así como de no presentar desviación
acentuada de la normalidad psíquica de tipo caracte
rológico o temperamental.
c) Cuantos documentos estimen oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar la vacante por una
campaña mínima de veinte meses ininterrumpidos,
transcurridos los cuales tendrá derecho el interesado
a cuatro meses de licencia reglamentaria en la forria
que determinan las disposiciones legales vigentes,
percibiendo íntegramente sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de los permisos reglamentarios, serán
por cuenta del Estado para el interesado y sus fami
liares, con sujeción a las disposiciones legales vi
o-entes.
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La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en lossolicitantes, podrá designar a cualquiera de ellossiempre que cumplan las condiciones exigidas, o de:airar desierto el concurso.
Madrid, 30 de junio de 1966.—E1 Director Gene.'ral, José Díaz de Villegas.— Conforme: Liii ca
rrero.
o
(Del B. O. del Estado núm. 187, pág. 10.194.)
EDICTOS
(466)Don Antonio Díaz-Pache Moreno, Capitán de Navío
v Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de La Coruña,
Hago saber :
1.° Que, con autorización de la Superioridad, se
convoca el correspondiente concurso-oposición Para
cubrir una plaza de Práctico de Número del Puerto
de Lage, con arreglo a lo que disponen los Decretos
de 4-de julio de 1963 (B. O. del Estado núm. 206)
y de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41)
y las ,modificaciones que establece la Ley número 87,
de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 303).
2.° S.e anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión de los
Títulos de Capitán o Piloto ,de la Marina Mercante,
así corno de 'Patrón de Cabotaje de primera clase,
cuya edad se halle comprendida entre los .veinticinco
y cincuenta y tres arios y que cuenten, como mínimo,
con cuatro arios de embarco en buques de la Arma
da en tercera situación y las demás condiciones exi
gidas en la citada Ley número 87, de 16 de (liciem
bre de 1964.
3.° Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr..111i
nistro de Marina dentro del plazo de treinta días há
biles, contados a partir de la publicación del pre
sente Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE :MARINA. Las que a juicio del Mando no reúnan
condiciones serán devueltas a los interesados por el
Servicio de Personal, comunicándoles las causas que
lo motiven.
4•° El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese rnolivizado,
presentará en su momento, de acuerdo con lo precep
tuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los si
guientes documentos:
a) Copia certificada ide su Título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizado en el caso de estar expedido en Partido
judicial distinto del de La Coruña.
c) Certificado de buena conducta.
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d) Certificados de antecedentes penales de los
Re
gistros de Penados y Rebeldes de
los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y
mé
ritos profesionales.
5•0 Para ser admitido a examen, este personal
deberá ser declarado "apto" en el correspondiente
reconocimiento médico, que se celebrará en esta Co
mandancia Militar de Marina el día anterior al de la
fecha que se fije para el examen.
6.0 El concurso-oposición se celebrara, con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento' General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958), en
el local, día y hora que oportunamente se anuncie
por esta Comandancia de Marina.
7•0 En el caso de resultar 'desierta la primera con
vocatoria, por no concurrir personal que reúna las
condiciones exigidas o por no resultar "apto" nin
gún opositor, se Convocará nuevo concurso libre en
tre Capitanes y Pilotos de la Marina Mercante y Pa
trones de Cabotaje de primera clase que reúnan las ,
condiciones que en su día se fijen.
Lo que se hace público para general conocimiento.
La Corula, 2 de agosto de 1966.--El 'Comandan
te Militar de Marina, Antonio Díaz-Pache.
(467)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 112 de 1966, instruido por extravío de
la Cartilla Naval Militar del inscripto de este Tro
zo, del reemplazo de 1957, Antonio José Aguilar
Martínez,
Hago saber : Que por decreto auclitoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento.Marítimo de Cá
diz de 30 de julio del corriente año se declara nulo y
sin valor dicho 'documento ; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades- de Marina.
Dado en Sevilla a cinco de agosto de mil, novecien
tos sesenta y seis.—El ¡Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor, José Antonio Bori-ego Gu
tiérrez.
(468)
Don Antonio Belizón Aragón, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 53 de 1966,
instruido por extravío del Nombramiento de Pa
trón de Bajura de la Provincia Marítima de Má
laga a favor de Salvador Guirado Heredia,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Cá
diz se declara nulo y sin valor dicho documento ; la
persona que lo hallare deberá hacer entrega del mismo
a las Autoridades de Marina de todo el, territorio
nacional, Autoridades civiles o militares o, en su de
fecto, en este Juzgado, sito en la Ayudantía Militar
de Marina de iEstepona ; incurriendo en responsabi
lidad quien así no lo hiciere.
Estepona, 5 .de agosto de 1966.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Belizón.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
JUNTA DE SUBASTAS.
(50)
A partir de las doce horas del día 20 de septiem
bre próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en
pública subasta de los siguientes lotes :
Lote núm. 432. Un grupo compuesto de dos
básculas, siete balanzas y tres lámparas de mesa.
Precio tipo: 5.290,00 pesetas.
Lote núm. 447.—Compresor de aire con su motor
eléctrico y una partida más. Precio tipo : 45.600,00 pe
setas.
Lote núm. 448.—Un grupo de máquinas de sol
dar, incompletas y en mal estado. Precio tipo : pe
setas 86.010,00.
Lote núm. 449.—Un torno de 70 centímetros de
distancia entre puntos. Precio tipo: 4.500,00 pesetas.
Lote núm. 450.—Un lote de leña troceada de tojo.
Precio tipo : 544,20 pesetas.
Lote núm. 451.—Cuatro montajes de 120 milí
metros sin cañas y despiezados y tres partidas más.
Precio tipo : 113.100,00 pesetas.
Lote núm. 452.—Un tubo de lanzar torpedos, cua
tro' chigres, 26 soportes de torpedos. Precio tipo :
70.500,00 pesetas.
Lote núm. 453.—Un lote de 37 torpedos despieza
dos. Precio tipo : 196.000,00 pesetas.
Lote núm. 454.—Treinta y siete torpedos despieza
dos. Precio tipo: 196.000,00 pesetas.
Lote núm. 455.—Mesas, armarios, balsas salva
vidas; sofás, remos y otros (mal estado). Precio tipo :
2.021,00 pesetas.
Lote núm. 456.—Minueta de madera sin forrar,
eslora 11,40 metros. Precio tipo : 1.850,00 pesetas.
Lote núm. 457.—Bote salvavidas, de 7,50 metros
de eslora. Precio tipo : 850,00 pesetas.
Lote núm. 458.—Bote automóvil en muy mal es
tado. Precio tipo : 200,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de ma
nifiesto en las Comandancias de Marina de la com
prensión de este Departamento y en la Secretaría de
esta Junta.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 30 de julio
de 1966.—El Comandante de Intendencia, Secreta
rio, P. A., Manuel Manso.
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DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DE SUBASTAS.
(51)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere_
sane, que a las once horas de los días que a continua
ción se detallan se procederá a la venta en públicas
subasta de los materiales (fue a continuación se rela
cionan:
Día 20 del próximo mes de septiembre.
Clasificación núm. 95/66.—Precio tipo : 30.007,50
pesetas.—Una cocina' de hierro y calderín, 3.207 kilos
de baterías eléctricas, 295 kilos de baterías de ferro
níquel y 10.000 kilos de trapos.
Clasificación núm. 96/66.—Precio tipo: 40.000,00
pesetas.—Tres tornos inútiles, distintas medidas.
Día 23 del próximo mes de septiembre.
Clasificación núm. 97/66.—Precio tipo : .116.000,00
pesetas.-17.178 kilos de acero de proyectiles y seis
motores tipo. "M. B.-501" (inútiles).
N,
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Clasificación núm. 98/66. Precio tipo: 73.500,00
pesetas.—Tres tornos y una fresadera distintas te.
didas (inútiles) y 300 kilos de casquillos de lámparas
eléctricas.
Día 27 del próximo mes de septiembre.
Clasificación núm. 99/66.—Precio tipo: 79.5000
pesetas.-5.000 kilos de jarcia de abacá, 10.000 kilos
de chatarra de hierro y un bote automóvil con motor
de gasolina (inútil).
Clasificación núm. 100/66.—Precio tipo: 25.258,00
pesetas.—Tres embarcaciones, cascos de madera (in
útiles).
Para información y detalles pueden .dirigirse al se
ñor Secretario de la junta en el Arsenal, Negocia&
de Obras, todos los días laborables de 11 a 13 horas,
Arsenal de La Carraca, 5 de agosto de 1966.41
Comandante de Intendencia Secretario. —Firmado:
José Ottijano.
o
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